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Aproxünaoionoa & los númeroa anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
2514 400 2 516 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
3364 400 3366 400 
Catorce mil. 
14021 200 
Telegramas pot §1 aable. 
D K l 
O t a r i o d e l a M a r i n a 
T E L E G R A M A S D E A t T O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 14 de junio. 
E N M I E N D A S A L P E E S U P U E S T O 
D E C U B A 
E l s e ñ o r Serrano Diez ha presen-
tado una enmienda á los presnpues 
tos de Cuba, pidiendo que se apli-
quen á dicha I s l a la o r g a n i z a c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a que existe en la Pe-
n ínsu la , 7 que se equiparen los suel 
dos de los profesores, á fin de que 
entre los de l a P e n í n s u l a y los de 
Cuba no haya m á s diferencia que 
la que de antiguo existe entre los 
funcionarios que prestan sus ser-
vicios en la Metrópol i ó en U l t r a -
mar. 
E n otra enmienda pide el s e ñ o r 
Serrano que se haga una nueva con-
v e r s i ó n de la deuda de Cuba. 
Y en otra que se establezcan en 
la P e n í n s u l a cuatro puertos de de-
pós i to para los productos de las A n -
tillas que hayan de ser esportados 
al extranjero. 
T a m b i é n ha presentado el dipu-
tado por Jaruco otras tres enmien-
das al mismo proyesto de ley: una 
pidiendo que se establezca en la 
gran Anti l la e l crédito agricola, des-
p u é s de oido e l parecer de las Cá-
maras de Comercio, el Colegio de 
Abogadee de la H a b a n a y el c láus -
tro de la Universidad Literaria; otra 
para que se incluya en los presu-
puestos una autor izac ión al Gobier-
no para que derogue la ley de rela-
ciones mercantiles entre la P e n í n -
sula y las provincias de Ultramar, 
y por fin, l a tercera, para que se ad? 
mita como legal la moneda do oro 
de los Estados Unidos, valorando 
a l efecto la moneda llamada "agui^ 
la" en once pesos, con e l se is por 
ciento da premio. 
T E L E G R A M A S DD H O Y . 
Madrid, 15 de jun io. 
I N D U S T R I A S M I N E R A S Y M E T A 
L U B U I O A S . 
L a Gaceta de hoy publica un R e a l 
Decreto restableciendo la ley de: 17 
de abril de 1 8 8 3 que concede fran-
quicias á las industrias mineras y 
m e t a l ú r g i c a s de la i s la de Cuba, 
B I L L E T E S H I P O T E C A R I O S . 
T a m b i é n publica hoy L a Gaceta 
u n R s a l Decreto referente á la pig-
norac ión da los billetes hipoteca-
rios de la is la de Cuba. 
B A R C O S P A R A C U B A . 
M a ñ a n a s e ce lebrará Consejo de 
Ministros y se dice que probable-
mente se tratará en él de la compra 
de barcos p e q u e ñ o s para la is la de 
Cuba. 
MAS R E F U E R Z O S . 
L o s Coroneles de Gerona y Zamo-
ra embarcarán para Cuba mandan-
do sus respectivos batallones, 
E L SR. L A B R A . 
E l Sr. L a b r a ha convocado á una 
r e u n i ó n á loa diputados cubanos pa-
ra tratar de las cuestiones económi-
cas de Cuba. 
L A D I P U T A C I O N C U B A N A . 
E l m i é r c o l e s se r e u n i r á n los di-
putados cubanos para acordar 
quo juzguen conveniente en 
de haber sido rechazada 






Hueva York, 15 de junio. 
O F I C I O S I D A D E S . 
Anuncian de Washington que el 
departamento de Estado ha indica-
do al gobierno de la repúb l i ca de Co-
lombia, que el haber impuesto aquel 
gobierno un derecho de exportac ión 
a l café de 1,60 por quintal, es la cau-
sa m á s principal de la reciente re-
vo luc ión , y de que las cajas del Te-
soro de dicha repúbl ica se hallen 
completamente exhaustas. 
I N C E N D I O . 
Comunican de Edimburgo que un 
in:endio d e s t r u y ó el palacio May 
Lodge del duque de Pife, yerno del 
pr ínc ipe de Gales, situado en lag 
m o n t a ñ a s del Aberde enshire. H a n 
podido salvarse los muebles y las 
pinturas. 
L a reina Victoria, que se encon-
traba en su palacio de Ralmoral, sa-
l ió para el sitio del siniestro y pre-
s e n c i ó é s t e . 
I T A L I A Y A B I 8 I N I A . 
A v i s a n de Roma que el general 
Baratisri , Comandante en jefe de las 
fuerzas italianas en Abis inia , y el 
gobernador de la colonia de E r y -
threa han notificado al gobierno, que 
s e r á inevitable una guerra con Abi-
s inla . 
O T R O I N C E N D I O . 
Te legraf ían al Herald desde V a l -
paraíso , que el jueves un fuego des-
truyó uno de los mejores edificios 
que hac ía esquina en la plaza prin-
cipal de Santiago. 
L a s p é r d i d a s ascienden á 3 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
TE LE GUAMAS COMERCIALES. 
N\ieva~ York, junio 14r d las 
5 k de la tarde. 
Onsa? eapaficMî , á $15.79. 
Centenos, Á $4,83. 
Owcnoato papel comorcial, 60 di?, do 8 
á 3 i por ciento. 
Cambias sobro Londres* 60 d(r.f (btníja-- « 
ros), & $4.88*. 
Idem aobre París, 60 dir. (banqueros); & 5 
francos 17. 
ídem sobre Hambnrgo^ 60 diT.« (basQneres 
ionosregistrados deles Estados-Cnídori, 4 
por ciento, ü 113*, ex-enpón. 
Ccntrifagas, p. 10, pol. 96, costo y flete, á 
& 2i nominal. 
Idem, en plaza, ú 8 5i l6. 
fiegulsr á bnen refino, en plaza, de 2í ft 3. 
¿Ktícar de miel, en plaza, 2E d 2f, 
^Mele<; 3eCMba* en bocoyes, nomina!. 
21 mercados sostenido, 
Wanteca del Oeste, en tercerolas, A 
& nominal. 
VENDIDOS: 13,500 sacos de azúcar. 
Idem: 1,450 bocoyes de Ídem. 
i trina pateut Minnesota, $5.10 
Londres, junio 11, 
irrtcsr de remolacba, cominnl & 9i9. 
izdcar contiiftiga, po?. 96. á l l i t í . 
ídem regalar reilno, & 816. 
onsoildados, d 106 7ll6, ex-Interé?. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Uatro por ciento español, á 671, ex-lute» 
París , junio 14, 
Hr?nU, 3 por 100, A 102 francos 70 et?., 
es-'nterdr. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los ttlegramaa que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U M U m M M í 
L i Circular del Grobierno superior de 
esta isla que apareció ayer en la Oace-
ta de la Habana, y que esta mañana 
pablicaiuo» eu las colnmuas del DIARIO 
DE LA MARINA, resuelve definitiva 
mente nua coestión qae motivó ana 
empeñada polémica entre E l País y La 
Unión Constituoional'. la do saber do un 
modo positivo si la lectiñoaeión extra 
ordinaria de las listas electorales, pre-
ceptuada en un art ículo transitorio de 
la ley de rt-f^rraas, ac refería al censo 
para la elección de diputados á Cortes 
ó al cerso para la elección de conceja 
Ies y diputados provinciales. 
La Circular, redactada en vista de 
las instrnociones del Gobierno Supre-
mo, establece la rectiñeación extraor-
dinaria para los dos censos referidos, 
pero en esa disposición misma estriba 
ei reconocimiento de que no desaparece 
el seguudode aquellos censos,ni menos 
se d< jan sin vigor los trabajos de recti-
1 ficación ordinaria qae terminaron el 31 
de marzo último; tesis que sostenía L a 
Unión Constitucional al declarar que 
dichos trabajos resaltarían inútiles, 
porque en lo sucesivo el único censo 
válido para toda clase de elecciones, 
menos para las de senadores del Reino, 
sería el de diputados á Cortes. 
Nosotros creemos que ha sido acer-
tada la interpretación dada por el Go-
bierno al proyecto transitorio de la ley 
de reformas, ya que dicho precepto só 
lo varia el procedimiento para la in-
clusión y exclusión de electores en las 
listas, y no deroga lo estatuido en an-
teriores leyes respecto de la diversidad 
de condiciones exigibles para disfrutar 
el derecho de sufragio, según sea para 
las elecciones á cargos en la Cámara po-
pular ó á cargos concejiles ó provincia-
les. 
Pero bajo el punto de vista del inte-
rés político, á nosotros no nos afecta 
la decisión gubernativa. Cualquiera 
que fuaseel censo escojido para la reo 
tifioación, lo hubiéramos aceptado sin 
oposición ni protesta^ y así lo declaró 
nuestro partido en diferentes ocasio-
nes; algunas de ellas de un modo so-
lemne por labios de su jefe, y otras en 
estas columnas. L a agrupación refor-
mista irá á la lucha y demostrará su 
arraigo en la opinión y su fuerza, cua-
lesquiera que sean las armas con que 
se libre el combate en los comicios, 
siempre que esas armas sean iguales 
para todos los oombatientea. Se dife-
rencia en eso, como en otras muchas 
cosas, del partido de unión constituoio 
nal, que se halla hondamente disgus-
tado de la decisión gubaruativa res-
pecto á la rectificación de los cousos, y 
que hace alarde de pe donar la vi da al 
Gobierno por conducto de su órgano 
más caracterizado, anunciando hoy quo 
no obstan te lo preceptuado en la Circu-
lar publicada ayer en la Gaceta, ni se 
disolverá ni siquiera se retraerá de la 
próxima campaña electoral. 
—Entre que mi padre me desherede 
ó me mejore, no hay dos pesetas de di 
ferencia; decía el personaje de un cono-
cido cuento. 
Entre que acuda á la lucha el partido 
reaccionario, ó se retraiga ó hasta se 
disuelva, la diferencia no ha de ser muy 
sensible cuanto al resultado general de 
las elecciones. 
Aparte los preceptos relativos á la 
base de la rectificación, la Circular qae 
tan hondo disgusto produjo en las ñlas 
de unión constitucional se inspira en 
un independiente y desinteresado es 
píritu de justicia ó impiroialidad, que 
merecen nuestro sincero aplauso. 
E l Gobierno Superior de esta isla re-
comienda, en frases muy expresivas, y 
hasta desusadas en documentos oficia-
les, la más estricta aplicación de la ley 
y el reconocimiento más absoluto de los 
derechos de los electores, á todos los 
funcionarios y autoridades que han de 
intervenir en una ú otra forma en la 
rectificación del censo, y sin ambajes 
declara que empleará todos los medios 
á su alcance para someter á los tribu-
nales de justicia "sin contemplación 
alguna" á los que como autoridades de-
jasen de cumplir con su deber; que sus-
penderá y propondrá al Gobierno de 
S. M. la destitución de los empleados 
que se hagan acreedores á esta medida 
y, por último, que no perdonará medio 
da asegurar, en todas ocasiones, el cum-
plimiento de la ley. 
Sabemos que esos propósitos son ab-
solutamente sinceros por parte del ge-
neral Martínez Campos. Si las auto-
ridades todas, algunas de ellas osten-
siblemente parciales, los secundan leal-
mente, la rectificación del censo tra-
ducirá sin engaños la verdadera opi-
nión de la isla de Cuba. 
E l partido reformista no aspira á otra 
cosa, ni reclama de las autoridades más 
que imparcialidad y justicia. 
A C T U A L I D A D E S 
E n la correspondencia de Manzanillo 
que publicamos esta mañana se lee lo 
siguiente: 
''Ha habido aquí varias presentaciones, 
por cierto qae de los diez individuos pre-
sentados 9 eran blancos y uno mulato. En-
tre los blancos flgaran dos jóvenes de la 
Habana, de buenas familias, los que cuen-
tan horrores de las penalidades y fatigas 
que pasaron. El uno fué destinado de asis-
tente del negro Celedonio Rodríguez y el 
otro del mulato Dimas Zamora. 
¡Qué bello porvenir! 
E l "más allá." 
E l especialista en minucias, discre-
teos y otros excesos polémicos que ocul-
ta su nombre bajo el pseudónimo de 
Un matandá, no quiere tener piedad de 
nosotros y, con listeza y aun travesura 
de que hay pocos ejemplos en la histo-
ria del periodismo, nos anonada pro-
bando que nosotros pedimos un más 
allá, misterioso, audaz 6, en todo caso, 
vitando. 
Y para que no haya duda de que todo 
cuanto dicen, contradicen, niegan y ter-
giversan el matandá y sus correligiona-
rios, es exacto de toda,exactitud, va-
mos á estampar las soluciones po-
líticas que defendemos, en las cuales 
descubren aquellos iluminados viden-
tes ese más allá pecaminoso y sin abso-
lución. 
He aquí lo que queremos, conforme 
al programa del Partido Beformista de 
30 de octubre do 1893. 
Fiol y exacta observancia de la Cons-
titución del Estado, quo reconoce y ga-
rantiza los derechos individuales y pro-
clama la necesidad de que las provin-
cias de Ultramar sean gobernadas por 
leyes especiales, sin perjuicio de la 
automación que concede al Gobierno 
para aplicar á las mismas, con las mo« 
difleaciones que juzgue convenientes 
y dando cuenta á las Cortes, lasleyea 
promulgadas ó que se promulguen para 
la Península. 
Aplicación á esta Isla de todas las 
leyes que se hayan dictado ó se dicten 
en la Península para asegurar el res-
peto recíproco de los derechos que re-
conoce el título Io de la Oonatituoión, 
y de las orgánicas, sin otras modiü )a-
cienes que las estrictamente indispen-
sables, reclamadas por la naturaleza ó 
perlas costumbres, con sujeción al men* 
cienade criterio de la especialidad. 
Extensión del derecho electoral para 
Diputados á Cortea, Provinciales, Con-
sejeros y Concejales á todos les españo-
les nacidos ó residentes en Cuba, según 
le aconsejen y reclamen las cendicienea 
de la Isla, y en relación con las insti' 
tucienes que en este sentido rijan en 
la Península. 
Constitución del Conseje de Admi-
nistración, en su integridad, ó de cual-
quier otro organismo que consagre la 
especialidad administrativa de la is-
la, per el sufragio directo. 
Mayores atribuciones á ese cuerpo 
en lo que exclusivamente se refiera á 
Ies intereses locales que no afecten á l a 
soberanía de la nación, reconociendo y 
reservando al poder legislativo de ésta, 
el conocimiento y resolución de cuanto 
tenga carácter nacional. 
Ley que determine las atribuciones 
del Gobernador General de la Isla, su 
responsabilidad, jerarquía y circuns-
tancias personales para su nombra-
miento, sin excluir ninguna de las 
clases del Estado. 
Ley de empleados públicos que só-
lo autorice el ingreso en las carreras 
civiles á los españoles establecidos en 
Cuba, sin distinción de procedencias, 
en quienes concurran determinadas 
circunstancias, reservando al Gobier« 
no Supremo el nombramiento de los 
Jefes de Administración y Jefes de las 
dependencias provinciales y haciéndose 
los demás nombramientoa por el Go-
bierno General. 
Examen y revisión de las cuentai 
correspondientes al presupuesto de la 
Isla en forma que puedan ser ultima-
das brevemente dentro del organismo 
de su Administración local. 
Ley del Jarado. 
Así pensábamos, con el partido refor-
| Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. I 
w Nuestros precios son relativamente muy módicos . 
SASTRERIA 
M.SteinyCi8- 92, i « 
S C75S 
IFECUL 
R O M A H O S A . 
E s por su pureza y e laboraeíóa, suponer á todos los que sa importan 
en la I s l a . E s muy agradable al paladar y ea particular estomacal. 
Pídasa en todas las tiendas y restanrants y se expande en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Homago3a y Compañía. Inquisidor 19. 
C922 alt 2 6 » J 1 ? 
YA L L E G O LA HORA. 
Acaban de llegar para la tan conocida peletería EL ENCANTO, las primeras remesas de. 
calzado del célebre electricista americano T. A. Edison, English &. American Shoe Company 
La referencia de este calzado es propia de todas las condiciones: cómoio, elegante y se garan-
tiza la duración; sus ricas pieles obtendrán la predilección de la Habana entera. Podemos 
elogiar este calzado que en sus grandes vidrieras expone 
Jnn I i 
7 felicitamos á su propietario residente en Europa por el buen acierta que l u tenido en mô  
dificar las hormas que sin duda constituyen el alivio de los juanetes. Son hormas modeb de 
este país. Sí, hoy sólo ofrece para caballeros y niños, pero no está bjano el día que para seño-
ras y señoritas le sea grato á EL EHCANTO detallar los diminutos zapatos EDISON. 
Dirección: San Rafael casi esquina- á Cbliano, acera de los carritos. 
C 1034 alt 4-12 
i U8 8i 
i LAS 9: 
i LAS 10: 
H O Y 15 D E J U N I O . 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
CANECA, 
TRABAJAR PARA EL INGLES. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION P O R TANDAS. 
C 10U 8-10 
Mañana, domingo, despedida de la primera tiple Srta 
Concha Martínez, con las zarzuelas OARA.MSLO v T,X 
V E R B E X A D E L A P A L O M A . 7 
Han sido contratados por esta Empresa la tiple cómica Sra 
Mamut» Moreno y el bají> D. Alejandro Rodríga3z; deb-itará-i 
en la próxima semana. 
Re ensayan con actiyidai las zarzuelas L A HIJA 
JVtHh í i A R B * y T A B A U Ü I L L O . 
CHOCOLATES 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico ) 
de regalo porcada una libra que adquiera. S • r . B • • i • • • i ^ ^ m ^ m - m • c 
ge expenden en las prmeipalee tiendas de YÍvere8,-lINl(]n8 RECEPTORES: J . B A L C E L L S Y C \ EN COMANDITA 
Cada paquete de niftdia libra contiene otro resillo 
de un hermoso ero mito. 
4-15 Jn 
miata, en 30 de octubre do 1803, y así 
nenaamos el 15 de junio de 1805. 
Bl Matandá se halla ahora en el caso 
de señalar dónde "se encuentra ese tnds 
allá obscuro, temeroso, siniestro "pór-
fido como la onda" que, por modo tan 
claro descubren los matandds ó «ta-
tandáes (que de ambas maneras pode-
mos espresarnos ó expresarnos) en el 
oredo político que profesamos. 
Su Señoría dirá. 
EL 
Bate nuestro distinguido amigo y 
oorreligionario, vocal de la directiva 
central del partido reformista, se em-
barca hoy, con su distinguida familia, 
con dirección á la Península en el va-
por LaNavarre. 
Las numerosas personas que acudi-
rán á despedirle, pueden concurrir á las 
dos en punto de la tardo al muelle de 
la Machina, dondo habrá un remoloa-
dor preparado con ese objeto. 
E l señor Gamba nos ruega que le 
despidamos de los muchos amigos á 
quienes, por la premura de su marcha, 
no ha podido visitar personalmente. 
Deseamos al señor Gamba un via-
je en extremo feliz y un ráp ido re-
greso á esta capital, dondo tantas y tan 
merecidas simpatías» cuenta. 
La c t i e s in de OÉD público 
D E S D E O R I E N T E . 
(Dd nnebtroa Correopotisalds esptoialss.) 
(POR, T E l ÉORAFO.) 
Puerto Prínoipe, 15 dtjyniq, í 
7 viaiTana. ) 
DIUIIO MAKINA 
B abana. 
Anoche r e u n i é r o n s e en la Diputa-
ción numerosos caracterizados ca-
magüeyanos , acordando gestionar 
entrevista con M á x i m o G ó m e z para 
convencerle que la inmonsa mayo-
ría de los habitantes rechazan pro-
cedimiento armado. 
Asistieron los Jefes capitulados. 
E l general Mart ínez Campos tra-
baja activamente, y ha recibido ¿ 
distintas comisiones. 
M Corresponsal. 
LOS D E F E N S O R E S D E L 1 K C I E N I O 
• « T E A N Q U I L I D A D . 
E n la correspondencia de Manzanillo 
que insertamos en fa ed ldón de la ma 
ñaua do hoy daba cuent* nuestro d i l i -
gente corresponsal de loa festejos rea 
¡izados en honor do 1"^ heróicos defen-
sores del ingenio Tranquilidad. He 
aquí cómo describe ese acto M Liberal 
del día 10: 
•'Como anunc iábamcB en nuestro suple-
mento del £ abado, ayer, domingo, tnvo efec-
to la brillante fiesta Iniciada i>or el Casino 
Español, jefes y oficiales de voluntarios y 
otros valiosos elementos do e&ta ciudad pa-
ra obsequiar al puñado do héroes «ie la de-
fensa del ingenio ''Tranquilidad." 
E l programa anunciado se cumplió en to-
das sus partes. 
Desde las cinco de la mañana, las corne-
tas tocando llamada pusieron la ciudad en 
movimiento. El batallón do voluntarios em-
pezó á reunirse en el cuartel, y á las seis, 
en completa formación y á los acordes do la 
música, emprendió la marcha pana el lugar 
en que tnvo efecto la acción heróica, dis-
tante troa cuartoft do logua do esta ciudad. 
A la vanguardia del batallón marchaba el 
relevo del teniente Riancho y do los 14 he-
róicos soldados, quienes después de efec-
tuado dicho relevo y á vanguardia también, 
regresaron á esta ciudad. En la entrada es-
peraban á los héroes las Autoridades y un 
inmenso gentío, junto con la música del ba-
tallón cazadores de Colón. 
Se hizo un pequeño descanso y se victo-
reó al valiente oficial señor Rlanoho y á sus 
soldados, á Eapaña, á Cuba, al Rey y al ba-
tallón de voluntarios. 
El señor Alcalde, pronunció un bonito 
discurso, poniendo de manifiesto la brillan-
te acción del Ingenio "Tranquilidad" y el 
herólco comportamiento do sus defensores, 
terminando, con espíritu noble y levantado, 
como siempre, haciendo fervientes votos por 
la consecución de la paz y protestando de 
una guerra entre hermanos en quienes no 
debiera existir sino amor y cariño. Nuestro 
popular Alcalde, tan querido y respetado 
por ol pueblo todo de Manzanillo, fué obje-
to de una gran ovación; los ¡vivas al Alcal-
de! salido de fondo de los corazones, se re-
pitieron allí por la concurrencia. 
Cumpliendo con el programa, se puso en 
marcha el batallón de voluntarios con la co-
mitiva hacia la Plaza de Recreo, donde de-
bía celobrarao una Misa de Campaña en 
sufragio de las almas de loa que murieron 
en la presente campaña: 
Tuvo lugar dicha ceremonia, oficiando en 
olla el capeilAn del batallón Cazadores de 
Colón, asistiendo la Guardia civil, volunta-
rios, bomberos y demás fuerzas francas de 
servicio, amenizando el acto las músicas de 
Colón y voluntarios. 
Terminada la misa, so verificó el desfilo 
do la tropa, por lo» (leneralea señores La-
chambre y S:int(>oildes. 
La plaza so hallaba adornada por lafloi -
dad de bidiaa dama<j y preciosas señoritas 
que desdólos alcas do la Casa Capitular— 
donde la galantwría de noealró Alcalde h i -
zo que eo colocarán aíieatos—y desde los 
portales de la misma plaza, asistiarou á tan 
solemne acto. 
Después del detílle los Generales La-
chambre y Santocildos con sus ayudantes, 
j ol Coma(jdante Militar soñor Castellar!, el 
Alcalde señor Oceroy Pimontol, los Jefes y 
Oñciales dol Ejército, Voluntarios y B )in-
boros y demás comitiva, entre la escuadra 
de Voluntarios y la mú-ica del BataJIlón do 
I Culón, «i son d^ uu magnífloo paso-doble, 
I FC dirigieron al Hospital Militar, con el ob 
j j t . i uobie y horni'iso do practicar uua de 
]aa obras do misericordia. 
Toda la comitiva y muy espícialmonte 
los Befiorea Lachambre y Santocildes, Caa-
tellari y Otero Pimcntel, tuvieron para los 
oufcrmo'j palabras de cousuolo, qao sin du-
d i llevarían al alma de los pobres soldados 
algún lenitivo al angustioso dolor que ex-
perimentan al verse en una cama-, ain te-
ner á tu lado para que les asistan á aus 
amaotísimas madres. 
Por susenpción popular coyo resultado 
a&í como su didtribucióa, daremoa á cono-
cer cuando ae nos faciliten los datos, se re-
cogieron los fondos con que so obsequiará á 
loa enfermos. Loa sonoros Mará, Tallóá y 
González, iban distribuyondo tres pesos á 
cada uno do los heridos de''Tranquilidad'', 
dos á los de otras acciones y un peso á loe 
demás enfermos. 
La escuadra do gastadores con un des-
prondimiento y generosidad que le honran, 
obsequió con tres pesos á cada uno de los 
heridos do la acción de "Tranquilidad." 
Debemos hacer público cumpliendo con 
la más extrlcta justicia, que en los Hospita-
les Militares observamos la mayor limpieza 
y orden en todo y que loa soldados, á juz-
gar por sus mismas declaiaciones, se en-
cuentran perfectamente asistidos. 
Terminado tan caritativo acto, la comiti-
va presidida por ol caballeroso y noble Ge-
neral Santocildes—el señor Lachambre se 
había quedado ya en su morada—pasó á la 
del señor Alcalde acompañando al prota-
gonista de la fiesta Teniente don Dionisio 
Riancho, al lugar de su alojamiento, pues 
el señor Otero ee brindó á hospedarlo en su 
casa. Los catorco soldados del destaca-
mento de "Tranquilidad" fueron repartidos 
para lalojamionto ontre algunas casas de 
comercio. 
Por la tarde una comisión compuesta de 
los señores 0:ero y Pimeatel, Tallós y Me-
ra, pasó al Hospital de Caridad, con el no-
bilísimo objeto de nacer partícipes también 
á los desgraciados qno gimen en el lecho 
dol dolor del obsequio quo ae hiciera á los 
soldados, debiendo hacor constar, como un 
rasgo que honra á los que lo llevaron á ca-
bo, que dos heridos insurrectos que se on 
cuentran allí procedentes do acciones de 
guerra, recibieron de manos do la comisión 
el mismo socorro que loa soldador Muy 
bien hecho. Así debe ser y os el soldado es-
pañol. Valentía, herolauio, con ol enemigo. 
¡Generosidad é hidalguía; con ol vencido! 
Todos los enfermos recibieron su corres 
pondlente socorro y todos oyeros de labios 
de nuestro digno Alcalde y demás señores 
frases de consuelo. 
Sabemos que se proyecta con el produc 
to de la suscripción,—que continúa abierta 
—recolectar la suma necesaria para enviar 
un giro de veiaticicco pasos ero á cada una 
de las familiaadcl sargento y soldados muer 
tos en ol Ir-genio "Tranquilidad." Aplau 
(lltnoa la idoa como aplaudimos todo lo no-
ble, y noble y generoso es demostrar nues-
tro agradecimionto de al^úa modo á las iu 
folices madres, quo lloraráQ deBOonsoiadaa 
el deagraciado fiu de ^us pobres hijos, baer 
tosglorioBC-raonte en dt-fousa de la Pairia 
Como á las aiote de la tarde, la escuadra 
de gastadores y la música del Batallón do 
Colón, financiaron que había llegado la ho-
ra do la continuación del programa do la 
fiesta. 
Al efecto, so dirigioron con las coraiaionoa 
á la morada del Sr. Alcál ie en bneca de los 
valioatos soldados de la acción de "Tran 
quilidad/'jque con todo ol traje nuevo, Incíu 
so el sombrero y calzado, ae encontraban ya 
formados y se incorporjron á la comitiva, 
pasando onsegui ia á !a m: rada del gom-ra 
Laclnrabie para impetrar eu venia, poni,sn 
dofie en manhi en soguida con dirección al 
Casino. 
Allí, en el salón principal, te había colo-
cado una mesa para veinticinco cubiertos, 
perfectamente adornada, donde se sentaron, 
juntos con los soldados, el Teniente eenor 
Rlanoho, el Presidente del Casino, el Alcal-
de Municipal, el Jefe de Voluntarios y otros 
señores, comiendo todos con buen apetito y 
reinando ontre estos y aquellos la mayor ar-
monía y cordialidad. 
Llegó la hora de los brindis, haciéndolos 
loaSres. Camino, Jiménez, Otero y Pimen-
tel, Suero, Santocildes y Lachambro, pro-
nunciando todos frases laudatorias en honor 
del bizarro teniente Sr. Riancho y de sus 
soldados y brindando por la paz, por Espa-
ña, por Cuba, por el Rey, por el General en 
Jefe, y por el ejército español, cuyos brin-
dis fueron contestados por la ooncurroncia 
con entusiastas vivas. 
El Teniente Sr. Riancho dió las más ex-
presivas gracias on su nombre y en de los 
soldados á sus órdenes al Casino Español y 
los iniciadores de aquel acto por tales 
atenciones y deferencias, de las cuales con-
servaría siempre gratísimo recuerdo, brin-
dando por España, por el Ray, por los Ge-
nerales Lachambro y Santocildes, por el 
Ejército y por los Voluntarios. 
Una salva de aplauso?, acogió las palabras 
del valiente oficial. 
Un soldado, con la mayor galantería y 
oportunidad, obsequió con uua íior á una 
do las bellísimashijaa de nuestra Autoridad 
Municipal, galantería que fué muy celebra 
da por los concurrentes. 
El banquete fué costeado exclusivamente 
de los fondos del Casino y los obsequios á 
los heridos y ropa álos catorce soldados por 
suscripción popular. 
Para terminar hemos de hacer presente 
que la fiesta estuvo brillantísima y que en 
toda ella reinó el mayor orden y la mayor 
corrección. 
¡Bien por los iniciadores! 
EL Carranza, 
Tiene el honor de pnrUcipar el publico y muy ezpe 
ciahncnte al Bello mxo, que habiéndose ogolaúo total 
mente la primera remesa dt abanicos Imperio, la 
semana próxima tendremos nveves modeles también 
formn Imperio que tanto ha agradado á las damas 
elegantes. 
La Complaciente, La Especial, Ei Japón. 
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D E S 
Calzado de lona blanca y aplomada, 
gantemente ataviada con piel de Rusia. 
Como and see it; yon will fuul ont, that t l m h the nhoe, tliat 
the Saratoga people use for m oveiiing party. 




frente al teatro do Albisu, 
TELEFONO 910. 
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F O L L E T I N . 
JSITJ S I E I O I R / H I T O 
NOVELA E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
(Sata novela ee baila de venta en ei Almacén 
de Librería, Papeleiím é Imprenta 
L a Moieona Foetía, 
Obiapo 135 ) 
(CONTINÚA) . 
—Pnee lo que quiero decir es que un 
pobre hombre me bizo am mietna pre-
gunta hace tres semanas, y ya eetá 
muerto y enterrado. 
Manders ee sobresaltó á t u vez. 
iQuiéu podía ser aquel anjeto que tree 
semanas antes indagaba el camino de 
la Casa Boj al 
—¿Qué clase de hombre era?—pre-
guntó. 
Jíl mozo, qui tándose la gorra, empe 
»6 A rascarse la cabeza. 
Ko es fáail decirlo, respondió por fie. 
A mí me parece uu aujbto franco y co-
rriente, pero parece que no lo era. E s 
tuvo mentido ahí, t n t t u carretilla; ha 
bló y ee rió conmigo y me dió no buen 
pedazo de tabaco. Hólo pquí, üftadió 
tacando t r . u u í a U n e n . ü Jo UUH l ^ n n c -
u u b a . A 
queJnau Boneher fumaba h i e i u j , r e . 
—Prosiga usted, — exoiamó i m p a -
ciente. 
—Pues digo que después de todo no 
era tan bueu hombre como parecía. Ei 
señor Bourchier, miembro dol Parla-
mento, le ofreció llevarlo de Bcaley 6 
Rentou en su coche y el otro t r a t ó do 
aseainarlo y robarlo en el camine; así 
fue que el señor Bourchier sacó su re-
vólver y lo atravesó de un biiazo. En 
el acto murió. 
A duras penas podía Manders conte-
ner hu agitación. 
— ¿Muerto? ¿Qnien, Bourchier? pre 
gllDÍÓ. 
—No, el señor Bourchier fue quien 
mató al pobre hombre qu3 estovo sen-
tado ah í , en la carretilla. 
A Manders le temblaban las manos. 
M n l t i t u d de idea» extrañ-is se agolpa-
ban en BU meut^. 
—¿Se sabe quien era el muerto? pro-
gnn tó con voz tan alterada, quo el mo 
zo le miró sorprendido. 
— N i un alma lo conocía, n i se ha l ' ó 
nada que indícase quién tra. N i una 
hilacha, fluí»o uoa investigación preii 
minar y desput s rntendio en el apunto 
ol t r ibunal feupeiior, cuyas sesiones 
terminaron hace pocos dias. E l sefior 
Bourchier fon abwoeilo honrosamente. 
Mancfcrs lie «'senchuba apenas. 
Hnsuat l iva imvgiiHioion ee agita-
ba& las lilen y |Mauei en ubUiu-L mát 
•i iioabelladop. 
—IVro hombre, ytítade lia cst&áo o» 
T<£i^Üíü1 w?u,i,,uA «a informant*».— 
Urea, * * X ^ ^ t ^ t 
^ . K i a m e n ú » quo 
ugreüión contra un ministro del Parla-
mento. Usted debe haberlo leido. 
—Nanea leo loa porlódicca, dijo Man-
ders secamente. 
Llegó entóneos nn tren y peco des 
pués el viajero entraba como eofiando 
eu un v^gón del rama!. 
BAJÓ en la estación de Bralev; esta-
ba ya tranquilo, en apariencia, por lo 
menos. Entró en el mesón llamadouLaa 
Armas de Braley," y se hizo muy sim-
pático á !a buena mujer que dir igía a 
qutt! excelente eatabhximiento, y á su 
hija. 
A'gauas palabras que dejó escapar 
hibilmente pan-cieion explicar la pre 
soncia dk'l distinguido forBsttro, y 
mientras fnnmba un puro y sab treaba 
una oopita de cognac, volvió á oir todo 
lo que la había dicho el empleado de la 
csL;-ción, con HOUILTOSOS detalles adi 
cionales. v 
Se enteró dol gran valor é i m p o r t a n -
cia de la Uasa Koja con sus dependen-
cia» y del msgno papel que representa 
ba el señor Bourchier t n la comarca. 
Supo t&mbléu los tres pleitos entabla-
dos por J .i>.ac B fticlier, de Norton, y 
la hiatuiia completa apiueció ya clarí 
tilma unte va. vi>ta. 
ü i . b V i n o iiOD la poSitdwítá em qu^ ba 
l>ú-. sido hOetóli muy ;:;iiit»tiva la dei 
ceñor Bourehier al di^poúer qn^ el OH 
dóver del bnbÓM deMronooido. nutor 
del R teutado , recibiese deceate sepul 
tura cu el ci menterio do Reuton, á sus 
expeueaH. 
P A E A F L H O S P I T A L M l L l T A E D E 
P U E R T O P ñ Í N O I P B . 
Eeta noche sale para Pnerto Prínci-
pe el módico mayor D . Emilio Hermida 
Alvarez, e! cual ha si lo nombrado por 
la Ontritattfa Genera! ruédieo de Vitúta 
del Boepital Mil i tar do dicha emdad. 
R E V I S T A D E A B M * ñ . 
I)i»3de «3 er se et>t'i re oou o cien do el 
.-.rninmento de loa individuo-t pertem* 
oiéutes ai srtxtn batallón de Oazadores 
de esta ciu la 1 que le h t to'ra lo el pri-
mer tnru-» p.-ira m']<- > campaña cuan 
do lo disponga OapitanÍA General de 
esta Isla, 
D E T E N I D O S . 
B! Alcalde Muni iip.il de Güi ra de 
lítele na', en despacho telt fónico hoy, 
ha comunicado al Gídbierbó R ^íon^l 
haber detenido, al llegar á dicho pfceblo, 
6 cinco individuos procedentes de la 
Habana, lofi cuales se hicieron sospe 
chnsos y Carecían de documentos de 
policía. 
BUC¿UE D E O U E E R A . 
A las ocho de la mañana do hoy en-
tró en puerto el erncero de nuestra ma 
r iña de guerra Oonde de Venaiito. 
E L C O R O N E L S A N D O V A L . 
Leemos en La Bandera Española de 
Santiago de Onba: 
Ua sido deetinado á la zona do Cuba pa-
ra ponerse al fronte de una fuerte columna 
y dedicarse con ella á activas operaciones 
de campaña, el coronel D. Josó Ximenez 
do Sandoval, del que esperamos que con su 
actividad y acertadas disposiciones l im-
piará las inmediaciones de nuestra elndad 
de las pequeñas y grandes partidas que se 
dedican al pillaje y dará dura lección á las 
que con mayor número de hombres quieran 
librar con su fuerza un combato, en ol que, 
si llega á verificarse, le deseamos tanta 
suerte como tuvo en la acción de Dos-Ríos 
en que tanta mortandad y destrozo causó 
el enemigo. 
Como garantía del óxito que las opera-
ciones del expresado Jefe tendrán, pode-
mos decir quo cuando ee hizo cargo de la 
zona de San Luis y Palma Soriano, llegaba 
el atrevimiento de los merodeadores do 
aquellos contornos hasta el extremo de que 
andaban como "Podro por BU casa" por las 
casas de las inmediaciones y batey del i n -
genio "San Luis" desde que se hacia de 
noche, y en Palma Soriano llegaba BU au-
dacia al extremo de apoderarle de los ca-
ballos de algunos vecinos en el rio donde 
iban á darles de beber, impidiendo hasta 
el lavado de la ropa á aquel vecindario. 
Pues bien: desdo el dia de su mando cesa-
ron las audacias, y si alguna cometieron, 
se vió frustrada por las deiorminaciones 
que en previsión de Bucesos, á los que se 
adelantaba, habia tomado; teniendo gusto 
de consignar que en ambas localidades re-
nació la calma y la confianza do que ambas 
carecían. 
L A P R 1 M E E A O P E R A C I Ó N . 
El sábado 1? del corriente junio, el me-
dico mayor D. Rimón Moros, Jeta de la l í -
nea de heridos del Hospital Militar de esta 
plaza, practicó la amputación do la pierna 
izquierda al soldado del Bogimiento d« 
Infantería de Cuba Martin Navarroto Mar 
tinez, herido por él enemigo en ol primer 
ataque al poblado del Cristo. 
Esta es la primera operación de cirugía 
practicada en el Hospital Militar on la pre-
sente campaña y deseamos al soldado Mar-
tin Navarrete que salga bien do ella. 
la compañía veterana, do que se viene ha-
blando on esta villa desde hace algunos 
días . 
Ualdamos por loferencla, puesto que ni 
como [>oilodi8tas ni cerno particulares te-
níamos noticia de aquella patriótica reu-
nión. 
Sefíún parece y se denpiAde de datos 
recogidos al vnelo, debió haber perfecta 
conformidad en todo, como no podía menos 
de suceder tratándose de un asunto tan pa-
triótico como simpático para todos los qu© 
defendemos el cardinal principio de la in-
tegridad nacional. 
Según se nos manifiesta, fué nombrado 
Capitán de la citada Compañía de Vetera-
nos (nombro dado en la Circular) el señor 
don Javier Lougoria; primeros tenientoa 
D. Josó Beola y D. Casimiro do la Torre y 
segundos tenientes don José Almarza y 
don Josó Roy. 
Ignoramos quienes faesen los sargentos y 
el cabo furriel, cargos indispensables, a-
tendiendo al inmediato y preciso contacto 
que tiene con la tropa. 
Sentimos no poder dar más detalles so-
bre este asunto, que reviste para nosotrog 
la mayor importancia 6 inserós. 
P R E S E N T A C I O N E S . 
Leemos en L a Unión de Manzanillo: 
Han vuelto á la legalidad, procedentes de 
la insurrección, los señores D. Pedro Cabre-
ra, comerciante de Campechuela, y su de-
pendisnte D. Miguel Salinas; D. Joaquín 
Sabaté, D. José Jorge, D. Ricardo V. Mar-
tío, D. Miguel Planas, (hijo) y otro más. 
Casi todos son vecinos de dicho poblado 
de Campechuela, y hacía pocos días que 
faltaban do allí. Dícese que uno de ellos 
declara, que cuando lo conquistaron para 
marcharse al campo, le aseguraron que era 
para pedir la autonomía, y que después qu© 
estuvo en él, vió que no era así. 
También se presentaron al comándente 
d-í Armas de Vicana, señor Carroño, dos 
estudiantes de Cienf uegos. 
L A COMPAÑÍA V E T E R A N A D E G I B A R A 
Leemos en B l Ferrocarril de Gibara 
del dia 11: 
En las primeras horas del domingo, se 
reunieron en los elegantes salones del Casi-
no y bajo la presidencia del ontusiftsta se-
ñor D. José Beola, cincuenta ó sesenta se-
ñores (previamente invitados) á fin do rea-
lizar cuanto nocesario fuera para organizar 
y poner cuanto antea en actitud do servicio 
£1 Gremio üe tamiles B i q a n . 
(Jomo habíamos anunciado, esta íim 
portantís ima colectividad de nueatro 
comieroio, se reunió á las dos de la tar-
de del viernes, en los salones de la Oá-
mará de Comercio, bajo la presideneia 
del Síndico Io Sr. B land í , con objeto 
de dar cuenta del eparto gremial para 
el ejercicio da 1895 á 96, que fué apro-
bado por unanimidad, después do pe-
queñas alteraciones, en la cuota impues-
ta á algunoa R e i l o r o s agremiados. 
A propuesta del Sr. Presidente en 
cumplimiento de la últ ima parte de la 
couvocatoiia y en viata de las vejacio-
nes y perjuicios que á diario recibe el 
gremio por paite de algunos Oentroa 
do nuestra Administración, quedó nom-
brada una Comisión permanente com-
puesta de los Sres. Síndicos y agremia-
N O OS ARREDRE LA CRISIS 
PARA COMBATIRLA AQUI ESTA 
I ! , 
gusto y nueva 
lana; las A N » 
Teiieis hoy lo más escogí^ y'Taprichoso que se ha creado hasta 
el día. 
• J L i wwJI ^IMIIIIIT* ^ iif* iu ^IIIIII ii nw s ^ S w ^ m 
es la áef uición más completa del problema económico por sus AMPLIAS 
en las que hallareis infinidad de objetos de sumo gusto y originalidad 
para satisfacer d más indiferente. 
además de sus regalos semanales, dedicará ua nuevo obsequio á todos 
sus favorecedores. 
(MIDES ALIÁCE1S DE P N C l L U í M E D i D l 
OBISPO N. 85. TELEFONO 673?. 
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—Pero el señor comprenderá , dijo 
ella, que debe ser terrible eso de man-
ciiartíe las manos con sangre del próji-
mo, aunque sea en defensa propia. 
—Terrible, en efecto, as int ió Man-
ders <ÍOH toda seriedad. j Q n é clase de 
bombre es el señor Bourchiert 
—De lo más severo en algunas co-
sap. Las gentes do v>or aqu í se asom-
bran de que haya hecho enterrar al d i 
funto. No es tá en su carácter . 
Manders no se asombró tanto. Sabía 
ya cuanto deseaba y pidió uu coche y 
caballo quo le llevasen á Reuton. Era 
el cochero uu muchacho inteligente, 
muy capaz de indicar todo punto de 
in t r rés del ctimino. Mostró a Man-
ders el lugar donde el lacayo Guiller 
mo bajó del carrufgíí para seguir ¿ pie 
por el sendero; se detuvo eu el punto 
mismo dondo ocurrió la lucha y al lie 
gar cerca del pueblo de Rcnton le en-
señó á distancia la Oaaa Roja, la her-
mosa propirdad de Felipe Bourchier, 
Miembro del Parlamento, y el corazón 
de Manders latió con violencia al con-
templar la importancia y extensión de 
aqu^l'os dmninioe. 
—Eu dífensa propia, dijo para sí. 
Claro es tá que fi.é t n defeusa propia. 
Si le peg mios uu tiro al qo<< ̂ •iime \ •» 
darnos e' bo -jilo, ¿cómo no hacerlo 
«.on el qn»^ viene á i i rebata rnori tan ri 
ca posesión? 
Por donde se ve rá que los principios 
de Maudors sobre moralidad no eran 
de lo máa rígido, laterrogó prudente-
4> 12 
mente al muchacho acerca del labra-
dor Davis, quo tenía tan indiscutible 
derecho á la suma de tres penique?; 
pero tras madura reflexión decidió no 
ir á verlo para saldar aqne la deuda. 
No quer ía ver mayor número de perso 
ñas que el extrictamente necesarir; y 
por esa misma razón renunció también 
á su proyecto primit ivo de detenerse 
en Renten y ordenó al chiquillo que lo 
llevase á Lomer, si podia contar con su 
caballo. B l cochero, ya que no el ca-
bailo, estaba más que dispuesto á ello, 
y en Lomer tomó Manders el primer 
tren para Barton. Oomió allí y visi tó 
después las oficinas de un periódico, 
donde, no sin trabyjo, consiguió los nú 
merca atrasados que referían la agre 
sión contra Bourchier, la instrucción 
preliminar y la vista del asunto ante el 
tribunal superior que acaba de absol-
ver al autor del homicidio tras nn pro 
ceso muy breve y de pura fórmula. To-
mó el tren correo para Londres y en el 
trayecto leyó todos aquellos interesan-
tes relatrs. y con olios y cou todo? los 
documentos que t e r í a en su epctitorio 
de la calle G-ay, vió Jas cwsaq de ¡noy 
distinta mnnera que el jn^x, do iunt; u 
ción, el jurado y los mag iHtrados . 
A p> tMi* de ia hor-», avanzada er» qao 
l l ^ g ó á i^u cas i no pensó en descansar. 
Volvlft 4 sacar la cartera, esparció Ion 
documentos sobre la meea y loa leyó y 
relevó, comentándolos. Si oí lector ba 
biese conocido á Manders l ' f " 0 ^ 
mente hubiera comprendido el estado 
j do agitación en que se ha Haba con sólo 
saber que se olvidó UaQta de fumar y 
j beber. 
l Y cosa ex t raña al. ^urecer, el docu-
mento que más le ipieresaba era aquel 
de los Estados Uní ios (jae Jaba fa del 
nacimiento de D^nie!, hijo .de Juan 
Boucher, el niño cuya temprana muer-
te constaba en la, cortifi^aoióu subsi-
guiente. Repitió- variaa voces -"Diníel 
Bourchier, nacido eu 1855"; y recordó 
muy bien que ^ l in terés demioriradO' 
por Jaan Boucher y su esposa ew aquel 
chicuelo de diez años , vivo, intafeijente1 
y uíiciouudo & la música, que se, llama-
ba Jorge Manders, dimanó de\ pareci-
do que creían hallarle con su "hijo Da-
me , Huponiemio que el malr /grado ni-
ño hubiese vivido hasta aqo.eliA edad!. 
1 ensando en «lio releía Jor, /e íaJ cerff? 
hoacióu y renetía: '-Damol Bourchier. 
nucido en 1855." Pero i.o ü a Í n t e r * * 
lar a veces otras fraxos eu su monólo-
go: " tLo ftábe Pr«>jciscaf 4» u3 heredará 
todoi 4b3 ea^aráeonmlgáf" 
Por ú timo se levantó y renió todos 
squ-illos pape , ahora *tiu preciosos 
quo los esooa l i d >>Ajo la «almohada. 
-Nad. i pnodo resoivipr estanocha, 
fué lo ú i d - i qu i Ht̂  t l i jo >MU).<tHf-« 
roadiíl nad» hastía VMÍ.-Í, máSvitt; Da 
la irespaesta qi!« me dé dep^iidií qaet'u 
lo f u t u r o vi VA yo c o m o un hombre hou 
r a d o ó como un malvado. Veremos 
í S e continuará. ) 
dos Bres. Qaeaad», üaohaza, Loychato, 
Séneca y Loredo, para qae gestione 
Inmediatamente y ante qnieu corres-
ponda, los agravios que el gremio reci-
ba sin perjuicio de acndir después á la 
Onmara de Comercio, como represen-
tante natur|} de todas las clases mer-
cantiles. 
Asimismo, á propuesta de uno de los 
SreB. presentes tomó el importante 
acuerdo de kacer saya la actitud asumi-
da por su primer Síndico Sr. Blandí, 
en defensa de los intereses del gremio, 
ante las pretensiones del Administrador 
de la Aduana de esto puerto, al querer 
trasladar el depósito mercantil de vi-
nos qne se encuentra en los Almacenes 
de la Habana á los de Regla: medida 
que de llevarse á cabo, había de causar 
hondo perjuicio á nuestro comercio im-
portador. 
Otros importantes acuerdos se toma-
ron relacionados con la suscripción pa-
triótica iniciada por la Loiya de Vive-
res, resolviéndose en definitiva qne una 
Comisión pase á domicicilio de los se-
fiores agremiados para la recolecta de 
cantidades y que los fondos recauda-
dos se depositen en el Banco Bspafioi á 
disposición de aquel Centro. A las cin-
co de la tarde termino la sosión. 
EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
E l sorteo número 24 celebrado en Io 
del actual para la amortización qne ha 
de tener lagar en Io de julio próximo 
según el plan aprobado de caareata 
obligaciones hipotecarias del emprésti-
to municipal de tres millones de pesos 
ha ofrecido el siguiente resultado: 
Número de las 
bolas. 







del 6931 al G940 
7321 al 7330 
8171 al 8180 
22591 al 22600 
Lo que de orden del Sr. Alcalde Mu-
nicipal se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, junio 12 de 1895. 
fíl Secretario, 
Agustín Quaxardo. 
E n el sorteo celebrado hoy han de-
jado de venderse 4105 billetes. Todos 
los premios mayores se han vendido. 
NUEVO ACADEMICO. 
E n la sesión pública que celebró la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
el domingo pasado, después de un bre-
ve discurso del Dr. A. Gordón, leyó el 
ilustrado profesor D. Miguel Sánchez, 
su trabajo de ingreso, en el que dió á co 
nocer los vastos conocimientos módicos 
y la práctica notable que posóe. E l Dr. 
Montalvo contestó al nuevo académico 
en un discurso no menos interesante. 
Eeciba nuestra cordial enhorabuena 
el nuevo Académico y la docta corpo-
ración en que ha ingresado con tan bri-
llante éxito. 
NECROLOGIA 
H a í'Allecido en esta ciudad la respe-
table señora doña Dolores Castro de 
Silva, habiéndose dispuesto BU entierro 
para m ñaña, domingo, á las ocho de 
la misma. 
Nuestro pésame á la familia de la ñ 
nada por tan sensible pérdida. Desean 
se en paz. 
Plata del cuño español:—Be cotizaba 
á las once del día; 7^ á 7§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.67 y por oantidadea 
á $5.69 
CRONICA GENERAL, 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Yeracruz, el vapor correo nacional Al-
fonso X I I I conduciendo 52 pasajeros. 
Esta mañana lo efectuaron el Mascot-
te, de Tampa y Cayo Hueso con 24 pa-
sajeros, y el Panamá, de Nueva Yoik. 
Hoy estuvieron á ofrecer sus respe-
tos á la primera autoridad, los docto-
res Alvarez Cuervo, Hortsmann y 
Berriel, Vice Rector y Decanos de las 
facultades de Medicina y Derecho de 
esta Universidad, respectivamente. 
Ayer estuvo en el Gobierno Regional 
conferenciando largamente con el señor 
Mnñoz Sepúlveda, el Alcalde Municipal 
de Güines señor Bayer. 
,000 
con ILOaOOO sacos Eucalipto 
i m p o r t a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a c o n t r a p r e s t a r l a a s f i x i a y 
o t r a s m u c l i a s m á s e n f e r m e d a d e s . 
E s t a e s l a r e c e t a d e 
j . 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 









saco Eucaliptos por 
saco Eucaliptos por 
saco Eucaliptos por 
saco Eucaliptos por 
saco Eucaliptos por 
saco Eucaliptos por 80 cts. 
saco Eucaliptos por 80 cts. 






J. VALLÉS le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
C O M P R E S E ÜW C H A L E C O - P A J A P O R $1.50. 
¿Quiere usted hacer una tniena conquista? 
C O M P R E S E UW C H A L E C O - P A J A P O R Sl -BO. 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O M P R E S E U M C H A L E C O - P A J A P O R S l . S O -
Ustos clialecos fojas, I p e constituyen la ultima expresión de la 
moda, «on de faya negra de seda y de piquet Mane:) superior 
m i i y i j p k - B - - | - j^l B<S¡¡¡? p r e s e n t a e s t e v e r a n o l a 
_ \ f __r\ I II I I " i g 7 ^ c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a 
^ a c o s y c h a l e c o s d e t o d a s c l a s e s . 
m ESTA GEAN CASA 
lo mismo dallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 




San Eafael l é l - Teléf. 1,015. 
S . lian concedido sois meses do licen-
cid por enforma & la maestrade oscaola 
del barrio de LuyAuó doña Ramona E s -
cobar Arévalo. 
S e n Sanitaiios Municipales, 
Desinfecciones vorlflcadas el día 12 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las qae resaltan de las defanciones ocu-
rridas el dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
J U N I O 1 2 Y 1 3 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Don Vicente Pedro Antón Bosch v Bru-
net, blanco, hijo legítimo do don Gabriel y 
doña Emilia. 
JESÚS MARÍA. 
Don Josó Antonio Florlndo Rodríguez y 
Fe, blanco,hljo legítimo de don Antonio y 
doña Ana. 
PILAR. 
1 varóa, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, mestizo, natural. 
MATRIMONIOS. 
BELÉN. 
Don Antonio Fernández Moya, Corana, 
blanco, 38 aúos, soltero, con doña Carmen 
López Rodríguez, Habana, blanca, 20 años, 
soltera. Se verificó en la iglesia del Santo 
Cristo. 
Don Miguel Fernández Osorio, Santiago 
de Cuba, blanco, 29 años, soltero, con doña, 
Rosa María Alvarez Valdós, Habana, 22 




Don Francisco de los Reyes Gavilán, P. 
del Rio, blanco, ü2 años, casado. Habana 43 
Un tumor maligno, 
DoñaRufloa Pando y García, Vizcaya, 
bianca, GU años, Oficios número 10, Disen 
tería. 
BELÉN. 
Don Rafael Varóla Rivero, P. Principo, 
blanco, 55 años, casado, Jesús María 05. 
TuberculosiE. 
Don José Valdéa Amoroso, Habana, blan-
co, 43 años, soltero, Bernaza número 54. 
Disentería. 
Doña Antonia García Segovia, blanca, 
29 anos, soltera, liicia núinoro 55. Fiebre 
amarilla. 
Don Ablardo Navas Cuatelló, Cádiz, blan-
co, 41 aÜL'S, soltero, Aguacate 81. Angina 
de pecho. 
Don Carlos Viora y Gallart, Regla, blan-
co, 19 años, soltero, Presidio. Tuberculosis 
aguda. 
Angela Moya, Habana, negra, 24 años, 
soltera, Villegas número 14. Endocarditis 
infecciosa. 
Don Antonio Vilera Cañero, Habana, 
blanco, 0 meses, Compoetola lo. Euteritis 
Infecciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Benita García, Habana, mestiza, 2 me-
ses, Revillagigodo número 41. Meningitis. 
Don Ricardo Rodríguez y Cortés, Habana, 
blanco, 0 años, Maloja número 127. Fiebre 
tifoidea. 
Gregorio Pimienta y Godoy, Habana, ne-
gro, 17 dias, Sitios número 116, Tétano in-
fantil. 
Doña Otilia Obregón y Rodríguez, Haba-
na, blanca, 7 meses, Reunión 11. Bronqui-
tis capilar. 
Bonifacio Aranguron. negro, 59 años, sol-
tero. Angeles número 63. Tuberculosis pul-
monar. 
GUADALUPE. 
María Josefa Espinosa, Habana, negra, 
2 años, Crespo número 1. Viruelas con-
fluentes. 
Jacoba Ortega, Habana, negra. 45 a-
ños, soltera, San Nicolás número 119. Tu-
borculosis. 
PILAR. 
Don Fí*lix Moirón y Domínguez. Lugo 
blauco,-43 añys, soltero. Sitios 132. Cirrosis 
hepática. 
CERRO. 
Doña Elvira Ferreira, Habana, blanca, 
21 años, soltera, Jesús del Monte 376. Tu-
berculceis. 
Don Antonio León y Pombo, Habana, 
blanco, 2 años, Omoa, númoro 7. Fiebre 
amarilla. 
Josefa Argudín, Habana, negra, 96 años, 
soltera, La Misericordia. Senectud. 
Antonio Amao, Aaer, Cantón, blanco, 58 
años, soltero, Pilar, Universidad 1. Alcoho 
lismo crónico. 
Don Benigno Diaz Aguiar, Habana, blan-
co, 55 añoa, casado, Estévez 85. Estrechez 
raitral. 
Hon Enrique Aven hofh, Habana, blanco, 
6 año?, soltero. Marqués González 36. Afec-
ción cardiaca. 




Crónica de Policía. 
CATALLERIA RUSTICANA 
En la tarde de ayer, fué conducido gra-
vemente heaido á la Casa de socorro de la 
segunda Demarcación D. Manuel López 
Lazcano, natural de Asturias, de 33 años. 
dependiente y vcclfK le la panadería fcl-
tnada en la callo del Consulado n? 71. 
De laa avorlguaclonos practicadas por la 
policía aparece que López Lazcano tuvo 
unas palabras con olio dependiente del pro-
pio establecimiento nombrado 1). Marcelino 
García May, con el cual salló desaliado pa-
ra la calle y quo al llegar á las canteras de 
San Lázaro, ae fueron á laa manos tirándo-
lo el López una piedra á García y cato á su 
vez, con un arma blanca, infiriendo á aquel 
una herida en ol vientre. 
El médico do la casa de socorro, certificó 
que ol estado de López ora do pronóstico 
gravo, y qne García presentaba una contu-
sión leve en la cabeza. 
El agresor fué detenido por un sargen-
to de Artillería, y entregado á la poli-
Él Sr. Juez de Guardia se constituyó en 
la casa de socorro, instruyendo las oportu-
nas diligencias sumarias. 
EXPLOSION 
Ayer tarde ocurrió nna pequeña alarma 
on las inmediaciones del alambique Kl Tiho-
H, calzada de Belascoaín esquina á Zanja, 
á causa de haberse oido nna fuerte detona-
ción on aquel lugar. 
El celador del barrio, Sr. Rivero, que oyó 
la detonación, acudió Inmediatamente al 
punto indlbado, logrando inquirir quo la a-
larma había sido producida por la explo-
sión de una pipa quo había ccníenMo al-
cohol, y á la que unos muchachea le habían 
echado dentro un fósforo encendido. Afor-
tunadamente no hubo que lamentar daño 
alguno. 
ASALTO Y ROBO 
Una pareja de Orden Público presentó on 
la noche de ayer, on la celaduría de Jesús 
María, á los pardos JOEÓ María Macíaa y 
Josó Isabel Armas, loa cuales fueron dete-
nidos en el muelle do Tallapiedra á petición 
de D. Josó Rodríguez Barratell, vecino de 
la calzada de Belascoaín fonda Cristina, 
quien les acusa do que al transitar como á 
las seis de la tarde por el placer que existo 
detrás del aserradero E l Aguila, lo habían 
asaltado, habiéndole agarrado el primero de 
ellos por el cuello y amenazándole con un 
instrumento punzante, mientras el otro le 
despejaba de veinte pesos plata. 
Los asaltantes emprendieron la fuga; pe-
ro perseguidos á poca distancia por el asal-
tado, pudieron ser detenidos al encontrarse 
éste con una pareja do Orden Público. 
Los detonidoa niegan la acusación, no 
habiéndoselos encontrado nada encima, al 
practicar un registro en la ropa que vestían. 
TENTATIVA DE ROBO 
Hallándose ayer tarde recorriendo su de-
marcación el celador del barrio de Paula, 
sorprendió á tres pardos que trataban do 
robar en la carbonería do D. Tomás Peña, 
situada en la calle do San Ignacio esquina 
á Jeéüa Marta] y en circunstancia de hallar 
se durmiendo en una silla dicho individuo. 
Do los pardos en cuestión só^o fuei on de-
tenidos on los primeros momentos dos do 
ellos nombrados Francisco Marcial Ortega 
(a) "Zapote," y Leandro González, y más 
tarde el compañero de las detenidos que d i -
jo llamarso Agustín Lazaga. 
A los detenidos se le ocuparon varias lla-
ves. 
El pardo "Zapote" ha sufrido algunas 
prisiones, y en la actualidad se hallaba re-
clamado por la jefatura de Policía, en tres 
circulares diferentes. 
AL QUE DE AJENO SE VISTE... 
El celador de policía de Regla, remitió 
ayer tarde al do San Francisco á D. Fran-
cisco Romero y D. Beuigtio Rodríguez, por-
que encontrándose antes en el paradero del 
ferrocarril "La Prueba," observó el prime-
ro que el último llevaba puesta unos panta-
lones do casimir, que oran de su propiedad, 
los cuales tenía guardados en uoa maleta 
que dejó en la fonda "Las Cuatro Nacio-
nes," de donde es dependiente el Rodrí-
guez. 
Ambos individuos fueron remitidos ante 
el señor Juez de guardia, para que se pro-
ceda á lo que haya lugar. 
EN UN INGENIO 
En la celaduría del barrio de San Lázaro, 
se presentó ayer don Nicolás Díaz Santalla 
exhibiendo un certificado del mélico do 
guardia do la casa da eocorro da la según 
da demarcación por el que consta haber 
sido casado de dos heridas gravas situadas 
una en ol dedo pulgar déla mano derecha 
y otra ea el pulpejo dal dodo medio de la 
propia mano, y cuyas lesiones, según el 
paciente, se las causó haco como un moa on 
el "Central Nueva Paz" con los engranes 
de una bomba de sacar agua. 
ACUSACION DE HURTO 
Ha dido redacido á prisi9n por el celador 
del barrio de Chavez don Pedro Rodríguez 
Perdomo, vecino do la calle do los Dolores, 
en Jesús del Monte, el cual es acusado por 
don Antonio Durán, dueño de la mueblería 
Bituada en la calzada de Galiano, quien di 
ce que le ha robado un reloj de oro cou 
leontina del mismo metal,agregando que di 
cho individuo debe haber escondido el reloj 
en la mueblería por creer no tuviera tiem-
po de calir coa la expresada prenda á la 
calle. 
El dotenido Rodríguez Perdomo niega la 
acusación, yol celador del barrio dió cono 
cimiento del hacho al señor Juez de Guar-
dia. 
EN EL MERCADO DE COLON 
La morena Petrona Hernández, residen-
te en la calle del Morro n? 9 y D. Jo?ó Fer 
nández Valiño, vecino del mercado de Co-
lón pos Anima?, altos del café La Lidia, 
fueron presentades ayer por la m.-ñinaen 
la ce¡adüría del barrio de Colón, detenida 
la príraora por el guardia municipal n? 117 
á petición del segundo quien la acusa do ha-
berle hartado ocho centenes, de treinta que 
tenía guardados en un escaparate y dentro 
de una cajica de tabacos. La detenida ha 
negado la acusación. 
se acaban de recibir muy encarnados y dulces como el almíbar, así co-
mo los exquisitos maagos f i l i p m o s sin hebra ni casi semilla. 
Se delíillan á precios suniHmente móJicos en 
IEIXJ A . i s r o 3 s r I D I B I J I ? . A . X D o , 
Prado 110. T o l é f o a o 613. 
C 1042 slt 4--13 
"La Palma" hace fluses 
desde cuatro pesos de dril, 
holanda, casimir 
Otispo 106 "La Palma 
nao ™ i plt 
55 Se alqui-
lan les al 
tos. 
a4 6 
UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M K D I O DEL DOCTOR SIMPSON d« un yalor re-
«ouocido para car&reátaeQfernwdvJ; nsefactoa soa miiagroíoa; ou tolos lo-i piísaa qaa »o ha iatrodaoido 
ba dado rosultados admirablea. E l Dr. Slmpson dedicó su vid * al estu lio de eHa ten-We mil y al Haal te 
oonyencló que la fórmula tiae prdsenUba era la míjor oombinacióu ano po li» a iimnUlraruo. Lóaase loa 
D E VENTA P O R JOSK SARKA. HABANA. prospootot que acomna&aa el pomo. 
C16Ü7 
DAÑO EN LA KUOI'IRD. i l ) 
Al tranfiitar ayer por la callo de Acular, 
ontre lao do imwgüfñ V Tonionte Hoy, don 
Manuel Aro», coudtuli.r <lol cocho d» plaza 
níimei'olU'J, y dou Francl jco OOÜZAIÜZ. que 
conducía uu carre tón, tu vieron un pequeQo 
altercado, por haber bvpwwio amboa vehl-
culoa, que venían en diruedóa contraria, 
EQfriondo averías el carruaje de Aros. 
Una vez on la celaduría el González y A-
rea, se levantó el correBpondlente atestado 
para dar cnenta al señor Juez Muulclpal del 
distrito do Bolón, haclóndose constar que el 
último se hallaba circulado por dicho Juz-
gado. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de policía del segundo ba-
rrio do San Lílzaro, Jesús del Monte y 
Chávez, detuvieron en el día de ayer & don 
Tiburclo Brleva Morales, D. Melchor Ibar-
güen Mazón y D. Adolfo Rodríguez García, 
que se hallaban circulados por la Jefatura 
do Policía. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Estando ayor tarde labrando una tabla 
en la calle do Crespo esquina & Colón don 
Autouio Rubio Valiente, tuvo la desgracia 
do, con el hacha que trabajaba, inferir-
se una herida on el ojo izquierdo, cuya le-
eión fué calificada de grave por el médico 
de guardia do la casa de socorro de la pri-
mera demarcación, que le hizo la primera 
cura. El celador dé la Punta dió conoci-
miento do este hecho al señor juez de guar-
dia. 
CAPTURA DE ••AGUJERITO" 
Con noticias confidenciales el celador del 
Cerro de que el pardo Francisco Baguez (a) 
Águjeriio ora el autor del hurto cometido 
on la residencia de D, José Almagra y doña 
JuliíuJorrín, procedió á su busca y captura, 
logrando encontrarle en la noche de ayer 
en una accesoria de la callo de Santa Tere-
sa, pudiondo detenerlo con el auxilio de una 
pareja de Orden Público. 
El detenido ha sido puesto á disposición 
del Sr. Juez de Instrueción del distrito del 
Cerro. 
FALTAS A L A P O L I C I A 
Por faltas á uu cabo da Orded Público y 
al celador de San Leopoldo, fué detenido 
en la tarde de ayer un individuo blanco, 
que dijo nombrarse D. Luis Cecilio Valdés, 
vecino de la callo do Flores número 15, pe-
ro identificado debidamente por el celador 
del Pilar, resultó ser su verdadero nombre 
el de Tranquilino Córdoba Boraza (a) flfo«-
gorea, de oficio pintor y sin domicilio fijo. 
Dicho individuo fué remitido al Juzgado de 
gúardia. 
EN ETJ VIVAC 
En el Vivac gubernativo se hallaban esta 
mañana cuarenta y tres individuos deteni-
dos por diferontea causas y delitos. 
M k M M s prsoil. 
Casino [soañol de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 23 del actual tendrá efecto 
en los salones de este Instituto un concierto 
con baile al final. 
Oportunamente se publicará el programa. 
Las puertas se abrirán á las 71 y la fun-
cióa empezará á las 8. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo dol corriente mea para tener acceso á 
los salones. 
Habana 14 do Junio de IB%.—Alfredo 
Rodrigues. G 7-15 
Loe vo;untarif>s quintos perteneciente» á U quinta 
oompañíi del qui-jt) Batalló:! de Voluntarios de la 
Habana, hacen constar su prefando sgradacimieiito 
Á. su dig..íiimo capttán el 8r. D. Ramón Gomex Pi-
la, qna disveütáij.ioles verdadera amistad y llevado 
da tn afecto entafiable hacia sus itabordinadoa los 
ha rndtmido del servido de cimpaBa, procurándole* 
sustitutos á su costa. L a acciiSn del señor Gómez 
Pil», no ucctís^t i comentarles, yues se reoomieada 
por si raisau coa mucho encaroBimiento. 
7136 
Los quintos sustitiiidos. 
al-15 
m 
becelóu de Beüeflcencia. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Pretidente se hace conocer de loa 
señores socios y del público qus ha aceptado locali-
dades para la ncviü-d.i, la supresión en el programa 
d» l dcep'.j > de b ciclistis por causas imprevistas d» 
iidha Olub. 
Habana, 15 de Junio de 1885.—Francisso L . Sán-
chez. C 1054 11-16 U - I S 
SOíiTKO 1,510. 
QQOQQ 
Ven íid J entero on la vidriera doD. Valentín Gaf-
í v, BcKvcoiin n. 2, y saacripto por la Administra-
ción da Loteiíis de 1? clase n. 21, San Miguel y 
Camprinano.—González del Rio. 
7145 2J-15 ld-16 
SORTEO 1,510. 
00 
Suscrito y vendido en el afortunado bara'illo y 
Casa de Cambio 
B L G A L L I T O , 
de Jo.ó Moné ;dez M'nes, pUíut del Cristo, frente á 
la iglesia. 7116 2a 15 5d-16 
201- 8 Jn 
:P. ID. 
I .a s eñora 
H a Dolores 4B tetro ie Silva, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EECIDIR 1.09 SANTOS 
SACRAMENTOS, 
Dispuesto en entierro para las 
ocho la mañana del día 16 del 
corriente, eu vindo, hijos, hi-
jos políticos, t í o s , sobrinos y 
amigos que enscriben, rnegan á 
sus amietades que se sirvan enco-
mendar sa alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria calle del 
Aguáoste número 12, á fin de a-
compaílnr el cadáver al cemente-
rio de Colón, favor qne agradece-
r án . 
Habana, Junio 15 de 1895. 
Frandr.co E. do Silva—Laz María, Miguel, 
Angel y Rafael Madrazo y Castro—Vidal 
Frauaifluo Vidal—Ovidio G'borga—Joaquina 
yHjnifjtcio dj Castro—Tirso J . de S i l v a -
Juan Castra—Joaquín, Antonio y José Ber-
temati—Dr. Alborto Colón—Bernardo Soto— 
Dr. Angel Diez Ehtorino—Luis F . Madraso 
—Ledo. José A. Fernández-Báiiítez—José 
Riera—Ldo. Josó Ignacio Colón—Ldo. Emi-
lio Iglfílas—Dr. Emilio Hernández—Ductor 
Joao^ÍT l*. Jacobson—Dr. Enrique Dingo. 
7111 1* 15 
m m • • • • • • • • • • • 
JOÍAS DE LAJJTERAIÜBII 
S O N E T O . 
A L GOLFO DB LBrANTO. 
Hondo Ponto, m bramas atronado 
Con tamnlto y terror, del tarb o eeao 
Saca el rostro, de torpe miedo lleno; 
mratu eamp¿ arder ensangrentado; 
Yianto en este cerco y encontrado 
Todo el cristiano esfaerzo y sarraceno, 
T cubierto de humo y fuego y trueno, 
H ¿ r temblando el impío quebrantado, 
Pon nrofando murmurio la victoria 
M a y o r S ? a que jamís vió el cielo, 
y más dudosa y singular hazaña; 
V di aue sólo mereció la gloria 
nnk tanto nombre da & su sacro suelo 
E?jóven de Austria y el valor de España. 
FERNANDO D E H E R R E R A . 
eTsacrilegio. 
(CUENTO ORIENTAL.) 
i Conocéis la gran pagoda de ü a l a o 
Pho qne se encuentra (i orillas del 
D o n g - ^ y ' eíl i « • ,• • Bate magnífico edificio religioso, hoy 
célebre por sus cien estatuas de Budha 
fué profanado durante el reinado de 
Minh Mang de nn modo muy singular. 
Era durante la estación seca del a-
íío Binli-Ñgo, del cual el nombre es tá 
formado por círculos de fuego recóndi-
tos y un caballo, lo cual es considera-
do como un presagio feliz. 
Los gallos de la pagoda, de largos 
cuellos de ibis, lanzaban al aire BUS 
cantos siniestros. 
E l globo del sol ee iba lentamente 
obscureciendo con los vapores que sé 
desprenden de la tierra, y los dragáne-* 
infernales lo devoraban luego en me 
dio de la obscuridad profunda. 
La noche se iba haciendo cada vez 
más negra sobre la tierra. 
Después do haber salmodiado sus 
cánticos de la tarde, los bonzos regre • 
saban á sus celdas, y los gongs de pla-
ta se extremeoieron durante largo 
tiempo, luego de haber sido golpeados 
con la maza sagrada. 
Delante de los altares de los Budhas 
en cuclillas, chisporroteaban pequeñas 
velas de resina perfumada. 
Su vacilante luz parecía comunicar 
á los ojos de los dioses de bronce una 
mirada sangrienta y terrible. 
Desde aquel momento eran dueños 
del santuario los genios nocturnos. 
Estos son espír i tus malignos que ha-
cen orugir la madera seca en el silen-
cio de la noche, dan vida momentánea 
á las cosas inertes y las precipitan por 
tierra, produciendo gran ruido y á ve-
ces rompiéndolas. 
Ellos son los que se deslizan bajo las 
bóvedas interiores de la pagoda y ro-
zan al pasar las grandes campanas de 
bronce, ellos los que, bajo los puntia-
gudos techos del edificio religioso, lan-
zan gritos penetrantes para asustar á 
los que pasan á altas horas de la no-
che por allí cerca. 
Todos estos semidioses frecuentan 
ios pequeños asilos que se encuentran 
en los jardines sagrados y que por su 
forma parecen perreras. 
Una piedra grande ó una estaca cu-
biertas de tela roja, algunas varillas de 
incienso y dos ó tres vasos pequeños 
de barro llenos de hojas doradas y pla-
teadas, constituyen los adornos de es-
tos templos, hechos de tablas mal uni-
das, á que sirven de remate techos pe-
queños cubiertos de tejas. 
Eefngios estrechos que los esp í r i tus 
abandonan cuando todo está envuelto 
en tinieblas. 
Pero de pronto aparece la luna en el 
cielo. 
E s t á en su cuarto creciente, y en sus 
extremidades finas se diría forman el 
perfil de la letra ü , que parece inscri-
bir sobre la bóveda celeste la palabra 
tinieblas, de la que esta letra es tra-
ducción en lengua del país. 
Enjgs jardines, guardados por qui-
meras gesticuladoras de porcelana azul 
y animales fantásticos de bronce cince-
lado, dos enamorados se habían desli-
zado fartivamente. 
La luna, al salir, los había descu-
bierto bruscamente, y confusos la mi-
raban, pareciéndoles que tenía una bo-
ca burlona que se reía de ellos. 
E l turbante de crespón encarnado 
del joven Annamita resaltaba vi VA 
mente con esta claridad ineperada, y 
lo denunciaba á las miradas indiscre-
tas. 
Temblando de miedo, Phuoc hizo un 
brusco movimiento de retroceso para 
ocnltar á su amiga Thi Hoa bajo uno 
de lea grandes árboles del atrio. 
La brisa de la noche empe/6 á soplar 
dulcemente é hizo gemir las ramas. 
Toda temblorosa Thi-Hoa, miró las 
rocas de horribles formas que pueblan 
el bosque sagrado de figuras demonia-
cas. 
En la espesura, los gusanos de luz 
agitan su fosforescencia intermitente, 
y les parecen á los extraviados ojos de 
tigres que pes tañean por intervalos. 
Poseídos por espantoso terror,Phuoc 
y Thi Hoa corrieron apresuradamen 
te hacia la pagoda para refugiarse en 
ella. 
Bruscamente la joven se detuvo y 
i puso un dedo sobre sus labios volup-
tuosos de oriental lasciva. 
¿Qué había pasado? 
^ ¡ E r a el viento que, deslizándose bajo 
la larga túnica de seda negra de T h i 
Hoa, la ha levantado y hecho orugir el 
raso de su ancho pantalón. 
Oon las caricias de esta brisa, las gra-
ciosas formas de la joven se modelaban 
bajo la tela suave. 
Arqueada, con el busto ligeramente 
inclinado, sus largos cabellos esparci-
dos, flotando sobre sus hombros y ca-
yéndole hasta los tobillos, Th i Hoa, en 
la actitud á la vez temerosa y enamo-
rada que ha tomado, se le marcan bajo 
la seda de su vestido las audaces ex-
tremidades de su poderoso seno, y, ner-
viosa, estruja oon sus pequeños pies 
sus babuchas de seda. 
Embriagado por este espectáculo 
Phuoc, en un arranque de pasión, co-
gió en brazos á su amada, y lat iéndole 
las sienes á impulsos de la fiebre, co-
rrió con su preciosa carga hacia la 
puerta de la pagoda. 
En aquel momento nada existía para 
él, y olvidándolo todo, universo, dio-
sss y hombres, dió á su auiítd» un pro-
longado beso, que entro los orientales 
es la aspiración violenta de los perfa 
mes de la carne. 
Pero de repente el gong sagrado re 
sonó como nn trueno. 
En el dintel de una puerta, con el 
brazo extendido y el índice levantada, 
un bonzo apareció; su cabeza entera 
mente afeitada, su cráneo de cadáver , 
sus ojos hundidos y eu cara demacrada, 
le hacían parecer á un espectro. 
Envuelto en una larga capa de seda 
amarilla, el viejo bonzo exclamó con 
voz que la cólera hacía temblorosa: 
—¡Maldición, tres veces maldición! 
¡El santo templo del Genio de los Ge-
nios, el altar de Budha acaba de ser 
profanado! ¡Qué detengan á esos mise-
rables perros! La pena de muerte 
es lo único que puede aplacar la cólera 
divina. Mañana sus cuerpos jadeantes 
le serán ofrecidos en holocausto, y la 
sangre de los criminales lavará la man-
cha profanadora. 
Esto dijo, y á su vez acudieron por 
todos lados bonzos indignados .y neófi-
tos escandalizados, que cogieron bru-
talmente á los pobres enamorados, he-
lados de terror, los encadenaron y los 
arrastraron á un calabozo, donde los 
arrojaron entre objetos inmundos. 
En esta innoble prisión, insultados, 
abrumados de injurias groseras, Phuoc 
y Thi-Hoa esperaban la salida del nue-
vo día, la aparición del primer rayo de 
sol, que será el últ imo de su amor y de 
su vida. 
Mientras tanto, la noticia del sacri-
legio se había extendido por la aldea 
vecina, el escándalo levantó violentas 
cólera entre los habitantes piadosos, 
que pronunciaban, acompañados de 
imprecaciones, los nombres de los pro 
fanadores. 
La joven es una pobre huérfana a-
bandonada, que se dedica, para ganar 
la vida, á remaren los sampans. Phuoc 
la amaba desde su infancia; pero nunca 
pudo vencer la resistencia de su fami-
lia, qua se oponía tenazmente á su 
unión con ella, y la misma Thi-Hoa, 
prosternada y suplicante delante de la 
madre del que adoraba, le pidió en vano 
que consiatiese en que fuese su esposo. 
Guando supo la terrible noticia esta 
madre inflexible,p8rdió la razón, sus 
palabras se hicieron incoherentes, salió 
precipitadamente de su Oai-Nha y re 
corrió las calles de la aldea desgarran-
do sus vestidos; de pronto emprendió 
el camino que conduce á la pagoda, y 
lanzando gritos inaticulados, llegó al 
santuario. 
En el umbral de la puerta vaciló y i 
vino á caer como una masa inerte en | 
los escalones del altar. Aniquilada por ' 
el dolor, la pobre mujer lloró silenciosa-
mente. ! 
Por la gracia de Budha su cuerpo se 
convir t ió en una fuente de jaspe, que 
conservó la mi^ma forma que tenia en 
vida; sus lágrimas cavaron el lecho de 
un pequeño arroyuelo, que corrió mur-
murando á t r avés de los jardines de la 
pagoda hasta caer al pié de nn grupo 
de plá tanos en nn estanque donde Uo-
recían lotns de pétalos rosados. 
Por fin el sol se desprendió del cot i -
diano abrazo de la noche, y, ruborizado 
de su contacto impuro, se lanzó fuera 
de las tinieblas, en el resplandeciente 
cielo azul 
Los bonzos se reunieron, y después , 
en procepióu l^ntn, avanzaron religrio 
sámente en dirección del altar de Bu-
dha; los dos culpables los segnian con 
los pies desnudos, atadas las manos y 
pasada la cuerda por el cuello. 
E l anciano que el día anterior había 
sorprendido á los sacrílegoe levantaba 
ya sus brazos al cielo para pronunciar 
las imprecaciones y ordenar la ejecu-
ción de los culpables, cuando se fijó en 
la transformación que se había realiza-
do durante la noche; y entonces, vol-
viéndose hacia Phuoc y Thi-Hoa, hu-
mildemente prosternados, exc lamó con 
tono solemne: 
—¡Benditos seáis, hijos míos, y que 
los lazos del matrimonio os unan! Las 
lágrimas de vuestra madre han lavado 
vuestra mancha. Budha no quiere que 
sea vertida sangre. ¡Gloria al Sabio, 
gloria al Genio bienhechor de la huma-
nidad! 
PATJL DENJOY. 
TEATRO DE ALBISIJ. 
Ante numerosísima concurrencia se 
puso anoche en la escena de ese bonito 
coliseo, la zarzuela bufA del Sr. Tama-
yo. (parodia de I I Trovatore), titulada 
Caneca, obra sin otro mérito que el t i 
po del borr;ichín consnetn'linario y epi-
léptico llamado tambkm Caneca, en e) 
cual el'Sri S;Í15ÍS está inimitable. Pero 
que, como el género y el papel son bien 
coiioddoa, y el artista qno interpretít 
este último ha sido muy favorablemente 
juzgado, creo inúti l entrar en pormeno-
res. 
También se cantó otra zarzuelita por 
el estilo de la anterior. Trabajar para 
el Inglés, original del Sr. Salas. En una 
y otra fué éste muy aplaudido, y lo que 
es más, aplaudido en justicia; pues la 
verdad es que el Sr, Salas ha hecho un 
estudio particular de ambos papeles que 
perfila y detalla admirablemente. 
Sus compañeros no le Stícundaron; 
as í y todo se pasó un buen rato. 
Sin embargo, es de esperarse que la 
Empresa páre las manos, y que no nos 
haga saborear muchas funciones como 
la de anoche, aunque no sea más que 
por no ver en Trabajar para el Inglés. 
la figura repugnante y grotesca que to 
ma el Farruco carretonero (Sr. Castro), 
cuando Tomás, (Sr. Salas), lo saca del 
horno. 
Ya que el Ar t e se nos va de las ma 
nos, guarden siquiera los artistas el 
respeto debido al público. 
SERAFÍN EAMÍEEZ, 
EN ALBISU.—Abre la función por 
tandas, combinada para hoy, sábado, 
con el precioso saínete lírico L a Verbe-
na de la Paloma, en el que tanto hacen 
reír la Tabernera y su hombre, el botica-
rio enamorado, la t ia Antonia y los asis-
tentes al baile del cuadro tercero. 
Van ó continuación los juguetes bu 
ios Caneca y Trabajar para el Inglés, 
eu loa quo tanto ae distingue el actor 
genérico D . Miguel Salas que es una 
especialidad en los papeles de "guara-
peta" y de "negrito de nación." 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.— 
Do orden del Sr. Presidente, cito á us 
ted para qae se sirva honrar í-on su 
asistencia la sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el domingo 10 
del corriente, á la una y nu dia de la 
tarde, en los salones de la Koal Acade 
mía de Oiencias Médicas, Fíei.jas y Na-
turales do la Habana. Habana y junio 
14 do 1895.—El Secretario, Gustavo Ló 
pez. 
Orden del día.—1? «Oonsideracio 
nes sobre la Locura puerperal," por el 
Dr . A. Bustillo Lirola (Trabajo de in-
greso.) 2? "Resultados ofrecidos por el 
6u»ro antidiflérico del Laboratorio de 
la Crónica" por el Dr. Dávalos . 3o kiFw 
bre tifoidea en los n iños" por el Dr. J. 
R. Montalvo. 
MACHACA QÜE TE M^cnáCA.—Oon 
t i n ú u i á d ú r i o las demoras de los ca 
rroa orbanos de JPKÚS dal Monte, á cau-
sa del mal estado do la calzada y para 
ItliíS. Ameuudo sucede que se atas 
can los carretones y Bttftotíiatofl con 
motivo de tener que ir impteacindiblH 
mente por las líneas, que aunque en 
fatal estado, se encuentran algo mojor 
que la calzada. A todo esto, los pa-
sajeros se quejan amargamente. ¿Por 
qué no se rellenan las furnias y hojos 
que hay en las líneas, aprovechando 
las piedras amontonadas en la Calzada 
y Princesa! 
"SOBEESALIENTE".—Felicitamos al 
aprovechado niño Valent ín A r t a l y 
González, alumno del acreditado cole-
gio ua ÍU Miguel Arcángel", que dirige 
el Sr. D . Luis Corrales, por el nuevo 
lauro que acaba de obtener, a l c a L z a n d o 
la honrosa nota de "Sobresaliente" en 
las asignaturas correspondientes al se-
gundo año del bachillerato. 
Tambiónen los exámenes verificados 
en la Escuela Normal de Maestras han 
obtenido la honrosa calificación de "So-
bresaliente", en todas las asignaturas 
correspondientes al tercer año de maes 
tras, las inteligentes y estudiosas seño-
ritas María Isabel y Lucila Ariza y De-
lance, hijas del Arquitecto Municipal 
D. Antonio Ariza, Riciban nuestra 
afectuosa felicitacióu las aplicadas se 
ñor i tas de Ariza. 
PARA LA VÍSPERA DE SAN JUAN.— 
La Comisión de señori tas encargada 
de colocar los billetes para la primera 
matiuóe danzante, que se efectuará el 
domingo 23 del aecual en los baños 
de Cojímar, es la sig viente: Qhea O'Rei 
ily, María Antonia Ráenos, María L u i -
sa Mont-.lvo, Hermioia l í ague t , M a r í a 
Teresa Cuit . i r t , María Fontanillf!, Mer-
cedes y Asunción de CArdenas y He-
rrera, Adelaida Dolz, Herminia Cacho 
Negrete. Total, un conjunto de hermo 
suras. 
CAÑÍSRÍAS ROTAS . -En la calzada de 
JfSÚídeil Monte se ven. hace unos nue 
v<3 días , dos cañt»ría« do agua, rot-as, 
una frente al núm. 272 y otra a l u l i . 
También hace niAs de un mes existen 
en Municipio esquina á la Calzada, 
unoa rioH HrfclflcialBS. L i cuadrilla de 
fontaneros, debe arreglar tales desper 
feotes. 
Toi iNso.—Mañana , á las 7¿ de la 
misma, en el club Almendares se cele 
b ra ráu las carreras en opción al pre-
mio qus destina el Ldo. D . Francisco 
J. Varona para el que salga vencedor 
en un trayecto de 5.000 metros. Aviso 
á los ciclistas. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía dra-
mática y de baile "Luisa Calderón" . 
E! drama, en 4, actos E l Pan del Pobre. 
—Escena coreográfica. Las F,ore8,— 
A las 8. 
TEATSODB PAYRKT—No hay fun-
ción. 
TSATRO DE ALBISU . - Compañía de 
Zarzuela.—A las 8: L a Verbena de la 
Paloma.—A las 9: Cineca. —A las 10: 
Trabnj ir para el Ing és. 
diXPOSíOíú» LttLfJi«iAl* — A a t i x u i 
o o i l a d u r í a del Teatro de raoón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
da Cuba) - Sucesos de Oriente. E l B m -
destrióntovH ea el «a ón d i espera, de 
6 A 11, toda» las noi;!:HS. 
EXHIBICIÓN UNÍVERSAL.—En el ca-
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Bélgica, Holanda y Rabana.—El 








8 T . NáZálRIL 
Saldrá para dichoe puertos dlreotameote 
el 15 de Junio el vapor franoéa 
CAPITÍN DITCROT. 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
' dar y St Nazaire; y oarfí!". para coa» 
ropa, Rk* Janeiro, Boenon Airee y Monto 
, video coa conociiúlento? ¡Itréetbe. LOÍ no 
¡ üociiuÍKütoa de carga para filo Jr.aeir • 
: Montevideo y Bnetns Aires-, -leí.Hrán eape 
olíkaf el p3?:i brojeo ep kl i t* y pl va'-or « 
\ la íí.ot'.ra,. 
La xarga Be reclbiríi únicamente el \¿ , 
por ser dia foetivo el 13, en el inuolie de 
^.iostliorii. y loe eoouotaildtito* debnrán en 
erogarf.. • dlft ant»? i cr la caes contlgaa-
tarla con e»peclflcaoÍón del peso bruto de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarte amarrados y sellados, ele 
cayo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia eedalado. 
Los vapores de esta Compañía slgueii 
dando á los señores pasajeros el esmeradt 
trato que tienen acreditado. 
l¿ew<¿¿>or¿ien™es Impondrán sus con 
»L¿b&wrtnBL ¿,Ttiruvura núm. 5, BRÍDAT 
WOWTROS y COVP 
0691 *14-3l dl4 31 
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GREMIO DE CARBONERIAS. 
Se hace saber por este medio á los imlaasrlales del 
Gremio de Carbonerías de esta ciudad, que el día 20 
del actaal á las 8 de la noche, es el día dosiguado pa-
ra celebrar la Junta de agrarios del reparto de la 
contribución para e! ejercicio de 1895-9(1, en loa al-
tos de la casa calle de la Amistad n. 156. 
Habana. Junio 15 de 1895.—El Síndico 19. 
7138 34-lü 2a-15 
Para calzar bien en Caba, 
Para calzado büeno, 
PELETERÍA, 
Obispo y Bernaza. 
Allí hay desde el borceguí do bree 
rro virado, suela triple, con tornillos 
propio iMra el o»mpo, basta el rico 
ohapíú de piel de Rusia y de fino cl ia-
rol para RECEPCIONES. 
El calzado de. Etj C A S I N O es hecho 
crfri hormHa ptopísp y distingue por 
HU elegancia y comodidi-d y por PU 
mucha duración resulta más ventajoso 
qne niugúu otro. 
Nnevae colecciones de SFOBTING 
SHOKS, calzado americano legítimo lo 
recibe la peletería 
INO 
Obispo y Bernaza. Teléf. 876. 
C 880 alt 5» 18 
IG L E S I A D E L A M E R C F D — E L P R O X I M O (iomiego la Ilustre Af-ocucióu del Sto. Escápula 
rio de la Merced celebra 6U>« cultua mensuales. Aloe 
7 misa de comumón general de los socios, teniendo 
lugar á las 8 la solemne; expuesta S. D. M. A lus 
6̂  los eiercicios de costumbre oon cerTiiórv 
7993 2A-U 2d 15 
Real y 3íuy Ilustre Archicofradía del Santí 
simo erigida en la Parroquia de Nuestra 
Sra. de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A . 
£1 domingo 10 del actual & las ocho de la mañana 
celebra esta Real y Mar Ilustra Archieofcadia, la 
solemne festiviiiad del domingo 3?, can misa canta-
da á toda orquesta y sermón A c vrgo del elocuente 
orador sngrado, Rdo. Padre Sf. Santos, (Jura Parro 
co <le J e r ú s del Monte, estando todo el día de mani-
fiesto el Santísimo, hasta las cinco de la tarde, en 
cuya hjra se efectuará la Proceí-ión de Curpus por 
las aaves del templo y correepon diente reserva. 
Lo que se anuncia para conocimiento de loa seño-
res cofrades y feligreses. 
Habana, 12 de Junio de 1895.—El hermano mayor, 
Ldo. Ambrosio L . Pereira. 7099 la-15 lii-15 
Un local y una ssstroría. 
E n precio sumamente módico y en uno de los me-
joies puntos de esta ciudad, ee vende una acreditada 
sastrería ó se traspasa el íocal. Como sastrería ei 
muy conveniente a cualquier principiante qao desee 
estoblecerso, puesto que su dut ño te retira del giro*^ 
deji una numerosa clientela y la casa en un excelen-
te estado y barato alquiler. 
DIRI .TfRSE O ' R E I L L Y N0 27, S A S T R E R I A 
7Ü23 44-12 
Gremio do Fabricantes de Ttbaco 
de hoja de Tuelta JLbü.jo. 
Hecha la clasificación y reparto do las cuotas de 
Gremio para el ejercicio de 1895 á 1896, cito por esto 
medio á los Sres. agremiados par» el examen y jui-
cio de agravios, euyo acto tendrá efecto á las 7j de 
la noche del viernes 14 del corriente en los salones 
del Centro Asturiano á tenor de lo qne dispoce el 
aitículo 70 del roglanonto general de tarifas vigente. 
Habana Jnnio 10 de 1895.—El Síndico, Juan Pmo. 
C1013 3i 12 
M í U ñ DIMEO. 
Po-tener que tusentarse (U dueño para asuntos 
urjentes á la Península, se vende una tabsquciía al 
por menor de las mejores del giro, en punto céntrico 
y con una buena venta de tabacos y cigarros de otras 
marcan. Para informes en esta Redacción 
6950 5a-11 
P A R A ALMACÉN. 
Se alquila un extenso local eu Lamparilla número 
34 entre Habana y Agu"ar. Tiene egns, Vuena ven-
tilación y ef̂ tá agregado á dns cuartos. Impondrán 
en la camisería " L a Moda," Habana etqnina á Lam-
parilla. 6910 64 11 
LA ESTESLLA 1)E ORO 
(ompOhteJaáG 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Tenemos lea m ĵo es muebles de sa'a, comedor y 
j de cuarto vpt.deujos lof silloces á $3, silla* á 1, apa 
ra dores 15 y 20; escaparuti s, cauastilloros, lavabos 
| no.inador»'», oaraas, lámpi.rHS de ctistal á 10, 15, 20 3 
30, las ricas prendas de or» y btillantes, perlas y 
; tras ^ie-lrai! preciosss nuevas, y por la mitad de su 
precio, If-»1 s.^rtii-s rin bvilNft^s da mil modelos d'fa 
rentes á 10 20 :!0 40, 50 100 1 20J. 
6967 aS 11 
E L ACTÜAI 
mas de 100.000 pesos de ropa contenida en sus grandes almacenes. Ademas, separadamente quemará á como 
ofrezcan toda la que le queda procedente de la que fué tienda de ropa X i A G-HAU V I A y que esta casa, juntamente 
con mas de 2,000 corsets do Mme. Bathieus, adquirió por menos de la mitad de su valor. 
SsTada, nada de lo actual se dejará para los meses sucesivos. Todo, todo se liquidara en el presente, obligada á 
ello por el balance que pasará los dias 28, 29 y 30, los cualos estará corrada. Búsquese , so l ic í tese el extenso 
catálogo que este popular establecimiento e s t á repartiendo a domicilio, y en él encontrarán las familias la indis 
pensable panacea para atenuar la crisis actual, y muchas, muchas cosas mas. 
Los olanes de hilo puro que vendíamos á 15 y 20 centavos se dan á 
10 centavos. Los olanes finísimos de 25 y 30 centavos, á ¡115!! centavos. 
Muchos olanes estampados á 2̂  centavos. Más de 2,000 colchonetas ca-
meras á 4 reales. Las colgaduras cameras, hornadas á 30 reales. Las 
docenas de paños para loza, á 6 reales. Los camisones y sayas, con en-
caie y vuelos á 2 reales. Más de 3,000 docenas de medias crudas e n 
puntera para señora, bien brgas y sin ninguna costura, que valen 4 pe-
sos, á I¡12 r:ales. Todos los tafetanes tornasol, en listas, etc., que se ven-
dían á 6 y 8 reales, á 4 reales, á 4 reales, 
Y todo, todo, hasta más de 100,000 pesos, se realizará á como 
ofrezcan en todo Junio, en el más popular de los establecimientos de h 
Habana, en 
LA CASA GRANDE 
Galiano 80, esquina, á San Rafael, 
m m 
Teléfono 1,424. 
L A S DOS C I J A S . 
S O N E T O . 
Vi tu preciosa caja de secretea, 
de oro, marfil y seda guarnecida, 
donde encierras memorias de tu vida 
en retratos y cartas y sonetos. 
Tal vez sean algunos amuletos, 
bálsamos dulces para la honda herida 
que tu gran corazón lleva escondida 
aun para tus amigos más discretos: 
Ha merecido tu amistad preciosa, 
y que discreto soy tú bion lo sabes 
al mostrarme la caja misteriosa, 
No están en olla tus secretos graves-
los guarda tu alma fuerte y generosa ' 
y sólo Dios y tú tenéis las llaves. ' 
Eduardo Bustillo. 
L a mejor parte de una vida hermosa 
es la que se continúa en los recuerdos 
de una esposa flel. 
Penán, 
Oonservación de la manteca 
de puerco. 
James L . Deraoville asegura que el 
uso del alambro en la purificación de 
la manteca de puerco es inmejorable. 
Ouando se derrite la manteca se le 
echa un poco de alambre molido, lue-
go se cáela y pe dej;v énfífar; después 
se resoba con un rodillo de madera Ro-
bre una tabla iuclioad», haciendo que 
un chorro (le agua es té cayendo coas-
tfintemmite sobre la manteca durante 
la operación. 
Para coíhservarla SH han hecho ex-
perimentó? de mezclarla coa diferentes 
ingrediente»; peró el que ha dado me-
jor resaltado ha sido el bálsamo deTo-
lú, del cual se le pone uno por ciento 
de la cantidad de manteca, lo que la 
conserva blanca y en buen estado y al 
mismo tiempo adquiere un olor muy a-
gradable, producido por el bálsamo. 
Bizcochos de ftlmondras. 
Tómense 375 gramos de almendras 
dulces y 125 gramos de almendras a 
margas; móndense después de escalda-
das y eacurridap; mójense finamente al 
mortero, añadiendo poco á poco dos 
claras (ie huevo; luego se tomarán o-
tras quince claras, batiéndolas á la nie-
ve, y, aparte se ba t i rán ocho yemas con 
nn küógrumo de azúcar tamizada; méz-
clense las yemas y las claras cuando 
estén bien batidas, con la pasta de al-
mendra t-; añádase á la preparación 60 
gramos de harina de flor y una cucha-
rada de agua de azahar, moviéndolo 
hasta que todo esté bien mezclado; en-
tonces se aderezarán los bizcochos en 
cajitas de pape'; se bañan con aíúíiar 
tamizada, mezclada con partes igu iles 
con harina de flor, y se meten en el 
horno á temperatura moderada. 
Para limpiar metales. 
Para limpiar joyas ó alhajas de cual-
quier metal, no hay nada mejor qne el 
agua de amoniaco flojo con jabonadu-
ra de j abón de Oaatíila. 
Las deja limpias y brillantes. 
Examen de catecismo: 
—¿Qué es lo primero que so necesita 
para hacer una buena confesión? 
—Tener muchos pecados. 
CffABADA. 
Lector, lú y yo vamos juntos 
á escribir una charada: 
escojamos cuatro s í labas 
que formen una palabra; 
que l& primera y segunda 
se encuentren en la rosa náutica; 
que en el río pueda hallarse 
la tercera con la ctiarta; 
que ln cuarta y la segunda 
IJI mujer aiaodo se casa, 
siempre lleve al matrimonio, 
que es cr-s» muy deseada; 
que so le apíiquo al poeta 
la dos y tre* áltemelas, 
y que el todo, las piernas 
Mgniíiqne alguna f-iita. 
Se acabó; ¿á ver quién la acierta! 
pues no puede ser más clara. 
U . P. 
J E R O G L Í F I C O . 
P K O B L K M A N U J I E B I C O . 
(Dedicado á Aben Zeid.) 
1 2 3 
^ 5 0 4 
7 8 9 
Colocar loa nuevo números anteriores de 
modo que tminados vertical, horizoutal y 
diagonalmeute, don por resultado 15. 
Colombina. 
SOLUCIONES. 
A la charada ilustrada anterior: Oropén-
dola. 
A I problema anterior: 
3 
3 
• 5 
